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Frequentemente utilizamos medicamentos em nossas residências para tratar as mais diversas 
patologias, sendo assim, construiu-se o hábito de armazenar diferentes medicamentos em 
domicílio, gerando as famosas farmácias caseiras, todavia, urge alguns questionamentos 
importantes: como os medicamentos acondicionados em casa são descartados e quais os 
impactos ambientais e sociais dessa prática? Dessa maneira, por meio da presente pesquisa 
buscou-se elencar diversas obras relevantes acerca do tema em questão com a finalidade de 
averiguar como está sendo realizado o descarte dos medicamentos supracitados, bem como 
analisar as implicações negativas ambientais e sociais desencadeadas pela realização de tal 
descarte de maneira incorreta. No estudo notou-se que diversos autores explicitaram diferentes 
impactos ruins ocasionados pelo descarte errado dos medicamentos, entretanto, sabe-se que há 
diversos processos envolvidos em tal impasse, como o alto custo desse descarte correto e da 
ausência de postos de coleta para atender a demanda populacional, bem como, a falta de 
informação sobre esse descarte correto e da importância de tal atitude. Portanto, para a 
realização da presente pesquisa foram avaliados 15 artigos de bases de dados como Google 
Acadêmico, Scielo, Lilacs e etc. que após avaliados muitos desses artigos foram excluídos 
segundo critérios específicos de exclusão e de acordo com o nicho de pesquisa proposto. Logo, 
notou-se que o descarte de medicamentos pode causar grandes problemas ambientais e de saúde 
pública, sendo interessante o desenvolvimento de novos estudos na área e análises mais 
específicas dessa situação em determinadas comunidades do país, visto que tal temática não é 
muito discorrida pelos pesquisadores nacionais em seus trabalhos. A partir do presente estudo 
compilou-se uma tabela com artigos relevantes ao tema exposto com o intuito de fomentar os 
estudos na área e contribuir de forma significativa para a orientação da população em busca de 
uma maior consciência ambiental e uma melhoria na saúde e qualidade de vida popular a longo 
prazo. 
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